平成23年度　特別経費　芸術文化を起点とした実践的教育モデルの構築　つままプロジェクト by 武山 良三


































































































































































































































































































































































































   シート作成
・就職研修会
1年次
・課題研究 I
・連携授業
・修了制作展示プロジェ
クト
2年次
・課題研究 II
・連携授業
・修了研究・制作
1年次
・課題研究 I
・連携授業
・修了制作展示プロジェ
クト
１
期
生
2
期
生
3
期
生
4
期
生
前年度の教育成果 前年度の教育成果
課題の連携
修了生の実体験 修了生の実体験
体制整備
・地域連携会議の設置
・展示・交流事業調査
・ものづくり事業調査
・講演会の実施
モデル事業の立案
・展示・交流事業立案
・ものづくり事業立案
モデル事業の実施
・展示・交流事業実施
・ものづくり事業実施
・キャラバン候補設定
・海外共同課題の立案
モデル事業の展開
・キャラバンの実施
・海外共同課題の実施
・総括した展示会及びフ
ォーラムの開催
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・漆工芸特別演習A
・デザイン特別演習A
・建築設計特論演習A
・伝統芸能特Ｖ演習　他
・漆工芸特別演習A
・デザイン特別演習A
・建築設計特論演習A
・伝統芸能特論演習　他
図２  つままプロジェクト年度ごとの事業実施計画
左図 NEWS
　つままプロジェクトでは、事業内容を学生や教職員に周知するため
ニューズレターを作成しています。地域連携事業の詳細や外部講師によ
る授業日程などをポスターにして掲示すると共に、電子ファイルにして
配信しています。
